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ABSTRACT 
 
Insurance company provides a product that solves economic unsteadiness as result of losing a 
member of family. It is a contract that provides a benefit to endured side’s heir when he/she die after pay 
premium to the company every period of time since the contract is signed. In present value of benefit and 
premium calculation, interest rate is needed. Since years ago, present value of benefit and annuity is 
calculated under assumption that interest rate is constant. In more realistic model, interest rate is always 
changing because of many factors as inflation, the amount of money at the market, etc. In this research 
writer intends to discuss about present value of benefit and premium insurance calculation under 
assumption stochastic interest rate that follow Vasicek model and CIR (Cox- Ingersol-Ross) model. 
Beside of interest rate, in present value of benefit and premium calculation, survival function is also 
needed. Writer will use two data, those are data of US population between 1979-1981 and the 
approximation using Gompertz Mortality Law assumption. 
 




Perusahaan asuransi menyediakan sebuah produk untuk menanggulangi guncangan ekonomi 
akibat kehilangan seorang anggota keluarga. Produk tersebut berupa kontrak yang menyediakan 
manfaat kepada ahli waris pihak tertanggung ketika meninggal setelah pemegang kontrak membayar 
premi kepada perusahaan asuransi setiap periode waktu sejak kontrak ditandatangani. Dalam 
perhitungan nilai tunai manfaat dan premi, dibutuhkan tingkat suku bunga. Selama ini, nilai tunai 
manfaat dan anuitas dihitung dengan tingkat suku bunga konstan. Pada model yang lebih realistis, 
tingkat suku bunga selalu berubah karena banyak faktor seperti inflasi, banyaknya uang yang beredar 
dalam masyarakat, dan sebagainya. Pada penelitian ini, akan dibahas perhitungan nilai tunai manfaat 
dan premi asuransi jiwa dengan tingkat suku bunga berubah secara stokastik yang mengikuti model 
Vasicek dan CIR (Cox-Ingersol-Ross). Selain tingkat suku bunga, dalam perhitungan nilai tunai manfaat 
dan premi, juga dibutuhkan fungsi hidup. Penulis akan menggunakan dua data, yaitu data penduduk 
Amerika Serikat antara tahun 1979-1981 dan pendekatannya dengan asumsi Hukum Mortalita Gompertz. 
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